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Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Infantil,  específicamente Trastornos 
Emocionales. El objetivo fundamental es: Identificar  qué  efectos psicológicos produce la  
separación  de  padres  en  niños de seis a doce años.  Las situaciones de riesgo como la separación 
parental producen alteraciones psicológicas en la infancia, problema que motiva probar   que los 
niños que son producto de la separación de sus padres,   pueden presentar   síntomas de depresión, 
ansiedad y problemas de conducta. Se  explica teóricamente  desde el enfoque estructural de  
Minuchin, basado en el sistema familiar que modela el comportamiento del niño y fomenta su sentido 
de pertenencia,  la separación e individuación. Tratado en  tres capítulos: separación o divorcio, 
impacto psicológico de  separación  en  hijos y problemas de conducta. Investigación cualitativa no 
experimental,  correlacional, transversal. A una muestra de treinta niños/as de seis a doce años, se ha 
evaluado  síntomas de ansiedad, depresión y problemas de conducta; se ha probado la hipótesis 
mediante el Método de Pearson. Los efectos psicológicos  por   separación parental, son  resultado 
de factores multicausales, que generan inestabilidad emocional, intelectual y social. La intervención 
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Work of academic degree on Clinical Psychology, child psychology, specifically emotional 
disorders. The fundamental objective is: To identify psychological effects that produces the 
separation of parents in children six to twelve years. Risky situations such as parental separation 
produce psychological disorders in childhood, problem that motivates prove that children, who are 
product of the separation of their parents, may present with symptoms of depression, anxiety, and 
behavioral problems of conduct. Explained theoretically from the structural approach to Minuchin, 
based on the family system that models the behavior of the child and promotes a sense of belonging, 
the separation and individuation. Treaty in three chapters: separation or divorce, psychological 
impact of separation on children and behavioral problems. Qualitative Research non-experimental, 
correlational, cross-sectional. A sample of thirty children from six to twelve years, has been assessed 
symptoms of anxiety, depression and behavioral problems; has been tested the hypotheses using 
Pearson's method. The psychological effects of parental separation are the result of factors 
multicausal that generates emotional instability, intellectual and social. The psychotherapeutic 
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La separación es el  rompimiento o ruptura  como una de las experiencias traumáticas donde los 
padres transforman completamente la vida de los hijos dejando en estos efectos psicológicos dañinos 
que se ven manifestados en el curso de sus vidas.  
 
Por lo tanto el grado de afectación de  la separación  según algunos expertos perjudica a padres, hijos, 
abuelos y amigos, sin embargo el sufrimiento no se puede generalizar ya que dependerá de muchos 
aspectos relacionados con lo familiar y social.  
 
  No obstante dentro de mi concepción quienes son los mas perjudicados en mayor escala sin numero 
de  razones son los niños/as durante  su desarrollo evolutivo dentro de un  proceso de adaptación, por 
lo cual no solo considero únicamente necesario la base de a un estudio estadístico por mas favorable 
que este sea, sino  conocer con mayor detalle  dentro de la investigación de este tema  si las posibles  
situaciones de riesgo son  debido a la  separación parental por lo que de alguna manera modificaran  
el comportamiento de los hijos, tanto en su  educación, crecimiento personal, relaciones sociales y 
afectivas como en otras fases importantes de su vida. 
 
Formulación del Problema 
 







Identificar qué  efectos psicológicos produce la  separación  de sus padres  en  niños de 6 a 




 Determinar que situaciones de riesgo afecta al niño para que se den alteraciones 
psicológicas en la infancia. 
 Delimitar si la ansiedad, depresión y problemas de conducta  afectan directamente a los  










Los niños que son producto de la separación de los padres,  pueden presentar   síntomas depresión, 




 Ansiedad y 




 Separación: Acontecimiento traumático y estresante para los niños, dependiendo de la 
actitud que manifiesten los padres ante él, puede traer consecuencias de uno u otro tipo.  
 Depresión: Estado de humor o ánimo y se refiere a sentimientos de tristeza, 
desesperación y desaliento. Como tal, la depresión puede ser un sentimiento normal.  
 Ansiedad: Refiere a las protestas del niño ante la marcha de los padres o de las 
personas que asumen este papel, al malestar ocasionado por su ausencia y a la ansiedad 
experimentada por la anticipación de su marcha.   
 Problemas de Conducta: Es la falta de Adaptación de los niños a las tareas 
tempranas que se les demanda y por las cuales se les evalúa, en este caso particular, a 
nivel del ambiente familiar y escolar.  
 
 Definición Operacional. 
 
Ansiedad, Depresión  y Problemas de Conducta 
 Estos indicadores lo vamos a medir mediante una encuesta estructura, es decir utilizando medidas 
que nos ayuden a identificar la frecuencia con las que ocurre diversas situaciones planteadas  a través  
de un rango de 1 a 4 según la respuesta que mencionen cada uno de los encuestados durante el proceso 
de investigación. 




JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL  PROBLEMA 
 
En esta realidad como seres humanos tenemos la visión de que el amor ideal es para toda la vida 
persistente en nuestra sociedad, considerando que  los lazos afectivos de la pareja no lleven a 
formalizar dicha unión a través de la convivencia. Por lo tanto la separación parental ¿cómo llega 
afectar esto a los hijos?, de hecho la salud psicológica de los hijos/as de padres separados están 
relacionadas con la presencia de conflictos  que por la separación en si, trayendo a corto o largo plazo 
consigo consecuencias  en su mayoría relacionadas con el ambiente familiar antes como después de 
la separación,  donde los hijos pueden estar expuestos a  diversas dificultades como son desinterés 
en varias actividades, baja autoestima, tristeza, miedo a la separación, culpabilidad, abandono o ira 







Justifico mi trabajo de investigación con la  mayor satisfacción de mostrar  lo  perjudicial que puede 
ser la  realidad de  algunos niños/as que  formar  parte de  hogares de padres separados,  trayendo 
consigo efectos dañinos, que perturben de  cierta manera su integridad individual y sean parte de las 





Lo importante de  enfocar esta investigación es llegar  a comprender  lo perjudicial que puede llegar 
a ser la separación parental en la vida de los hijos/as, por lo cual de ninguna manera dentro del 
entorno familiar se ha  logra mantener el equilibrio personal y emocional de cada miembro  durante 











































FUNDACION TIERRA NUEVA 
 
Han transcurrido más de 25 años que la obra en salud del Padre José Carollo, dio inicio en los barrios 
del sur de Quito, este pequeño sueño apoyado con grandes soñadoras/es que pusieron su hombro 
para demostrar que un granito de arena construye edificios; es así que de un cálido consultorio, la 
obra se transformó en un hospital de una magnitud quizá solo pensada en la mente de su creador, 
esta familia de Tierra Nueva, ha crecido tanto que al momento lo único que nos une es el deseo del 
servicio, de aliviar el sufrimiento de nuestra población que acude en busca de apoyo para sus 
problemas de salud.  
 
En este camino corto se ha hecho necesario repensar en nuestras raíces, fortalecernos en lo que Padre 
Carollo, predicaba a diario ''Nuestra vida es un don... la vivimos para volverla un servicio a los más 
necesitados", y en ese camino nos encontramos en recobrar nuestro espíritu cristiano y sobretodo 
brindar una atención humanizada, cálida con amor y alegría, y no solo con excelente tecnología y 
calidad profesional. 
 
De esta forma el Instituto Médico manifiesta su compromiso de fortalecer la familia de la Fundación 
Tierra Nueva y junto con nuestros pacientes buscar alivio para el sufrimiento de nuestra gente. 
 
La fundación tierra nueva busca convertirse en una organización de alta credibilidad y un referente 
de gestión técnica y ética, gracias a la calidad de los servicios y programas dirigidos a los sectores 
vulnerables de la población.  
 
Fundación Tierra Nueva es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada para dar 








Fundamentación  Teórica 
 
Desde el punto de vista de la corriente sistémico-familiar, la familia se puede concebir como un 
sistema abierto organizacionalmente, separado del exterior por sus fronteras y estructuralmente 
compuesto por subsistemas demarcados por límites con diferentes grados de permeabilidad y con 
diversas formas de jerarquización interna entre ellos. Los miembros del sistema familiar organizan 
y regulan su interacción mediante procesos comunicativos digitales y analógicos, que definen 




Al tener una visualización  más amplia dentro de   los apartados anteriores también se  ha  considerado 
necesario tomar algunas pautas de los trastornos que a continuación mencionaremos dentro del 
contexto que  tiene el niño/a, de manera que se van reflejados con claridad aquellas  dificultades que 









































Es importante mencionar que el vínculo matrimonial o de libre unión que mantiene la pareja crea 
fuertes  lazos afectivos y  familiares como parte del compromiso que se establece con la sociedad. 
En otras circunstancias puede darse como medida necesaria la disolución o rompimiento de mutuo 
acuerdo   entre ambas partes, lo que puede generar o no  repercusiones graves tanto en los  hijos 
como en la pareja. 
 
A pesar de que la separación o divorcio se le considere como parte de  una nueva crisis,  debe ser 
entendida que ante la necesidad de las relaciones entre la padres e hijos dentro del  subsistema 
parental y la adaptación a un proceso doloroso, puede  llegar a ser  confusa  y perdurar al que están 
sometidos algunos de  los hijos debido a una ruptura. 
Sin embargo  la ejecución de roles que cumplen los padres es casi imposible ejercerlas correctamente, 
incluso en las mejores circunstancias, mientras que las reacciones de miedos, inseguridad,  
culpabilidad, tristeza,  depresión, ansiedad,  problemas de conducta, etc.,  entre otras situaciones que 
permanecen en los hijos actualmente se convierte en el  resultado de una lucha  de poderes  donde se 
saca a la superficie la ruptura  como la única  forma de solucionar los problemas de los padres. 
De hecho la salud psicológica del hijo de padres separados está más relacionada con la presencia de 
conflicto en casa que con la separación en sí y por supuesto va a depender de la calidad de las 
relaciones familiares tanto antes como después de la separación, e independientemente de la 
estructura familiar existente.1 
 
Aunque la ruptura sea parte de  un proceso de pérdida, el dolor por la separación o el divorcio no es 
solo para la pareja, ya que ocasiona también un importante sufrimiento a los hijos, manteniendo 
acontecimientos vitales que generan un proceso de duelo para la mayoría de los hijos, aunque existen 
diversos factores que influyen notablemente en la adaptación a la nueva situación (el nivel de 
conflictividad entre los padres, la edad de los hijos en el momento de la separación o el divorcio, la 
calidad de la relación con el progenitor con el que vivan las nuevas parejas y relaciones de los padres, 
el sexo del hijo, etc.) 
Es probable que el divorcio cree opciones extremadamente  diversas ya sea  evolutivo o de abandono,  
premeditado, culpabilidad, de crimen, infamarte, embriaguez habitual, negligencia, recursos 
económicos o violencia, etc., constituyendo  el principio  de una desintegración familiar.   
2Por lo general algunas de  las parejas que se divorcian han tenido  historias de divorcio en sus 
familias provenientes de distintos niveles socioeconómicos ante   las situaciones que desencadenan 
en un divorcio o separación.  
En entre otras  se encuentra la inclusión de un tercero, como la  violencia por parte de alguno de los 
cónyuges, celos, problemas económicos, problemas sexuales, problemas en la interpretación de la 
realidad, creencias compartidas que contienen muchas de las reglas secretas de la relación.  
A su vez, estos cambios seguirán siendo un  motivo más de  conflicto constante en función de las 
1  FERNÁNDEZ ROS, E. y  GODOY FERNÁNDEZ, C. (2005). “El niño ante el divorcio”. Editorial. Pirámide. Madrid. 
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circunstancias y de acuerdo a los términos en que se haya planteado la separación en mejores 
condiciones.  
Sin embargo la  ley es uno de los factores que facilitan el divorcio,   que no solo comprende a una 
separación de 2 sino de terceros, considerándolo  como un  factor traumático tanto para los cónyuges 
como para los hijos, pero no por ello debe ser disfuncional.  
 
1.2  Etapas del divorcio 
 
1.2.1 Fase primera o Etapa aguda  
 
Esta etapa abarca desde el momento en que se decide y acepta el divorcio hasta unos 
dos años después de que ocurrió la separación real, en este periodo los hijos tienes que  
enfrentarse a la conducta nueva y alterada de sus progenitores; ya que, éstos suelen sufrir 
depresión, irritabilidad y preocupación por los afectos personales, lo que influye en la 
menor capacidad para la educación y responsabilidad de sus hijos. Por otra parte, los 
padres tienen miedo de ser rechazados por sus hijos. 
 
En esta fase, hay dos hechos que son los más estresantes para los hijos conocer el 
divorcio y aceptar la separación real. 
En la gran mayoría de los casos, la custodia de los hijos se concede a la madre y a veces 
ella no está preparada  para sus nuevas responsabilidades, en  gran parte debido al estrés 
emocional ocasionado por el divorcio. 
 
1.2.2 Segunda fase o de transición  
 
Esta fase se caracteriza por nuevos aspectos en el hogar los  grandes cambios que 
aparece son a la vez un cierto equilibrio ante  numerosas situaciones lo que hace que  
ruptura traiga  una ocasión de crecimiento personal o  ciertas falencias en la misma. Es 
decir que puede haber disponibilidad  física o psíquica de uno de los padres o de ambos  
donde los acuerdos, la ausencia de discusiones y el respeto mutuo es un beneficio para 
los hijos quienes  participan en las decisiones.  
 
Por otro lado el  adaptarse a una nueva relación con cada uno de sus padres y las nuevas 
parejas de los hijos quienes suelen preocuparse por el bienestar del padre no custodio y 
de su relación con él o ella o modificarse los patrones laborales de la madre y los 
cuidados que exigen para ellos.  
 
1.2.3 Tercera fase o de pos divórcio 
 
 La familia puede ser sostenida por un progenitor o puede intervenir ya un padrastro o 




1.3  Relaciones familiares 
 





desde el punto de vista legislativo como en el social.  Para empezar el núcleo de la familia  no tiene 
que ser necesariamente heterosexual,  es decir, que puede haber parejas con hijos,  madres solteras 
con hijos o nuevas familias surgidas de divorcios previos que comparten hijos de otras parejas 
anteriores.  
 
Estas relaciones son importantes, pero es necesario aclarar las condiciones y establecer normas donde  
los cambios que  engloban las relaciones familiares, puedan llegar tener un  alto  nivel de estrés. De 
igual forma esta libertad de  vincularse y desvincularse afectivamente puede ser un logro o un fracaso  
para las personas adultas, incluso para quienes sirven de apoyo ante la superación del difícil momento 
como elemento protector de la situación de abandono que los acompaña. 
 
Los  cuales hacen que los niños puedan sentirse desorientados, ansiosos, ser objeto de 
manipulaciones y, en definitiva, ser también víctimas cuando se produce la separación parental. 
Entre otras cosas cabe mencionar que la pérdida de los padres o de algún miembro allegado a la 
familia puede llegar a convertirse en un  estado   traumático durante  el ambiente intrafamiliar que 
se percibe,  así como aquellas  decisiones que se deban  tomar  debido a  la separación. Es importante 
resaltar tanto los padres como relaciones familiares  mediante  el acompañamiento estén en la 
obligación de establecer normas y rutinas similares para contribuir con la seguridad y la confianza  
en los hijos con su desarrollo y a la vez se disminuya todo aquel  el sentimiento negativo que se 
perciba en el ambiente familiar.  
 
1.4   Los hijos y sus efectos durante el proceso de separación  
 
El desarrollo armónico de los niños  se  vuelve perjudicial cuando unos de los padres decide 
separarse, para ello el inicio de  una  situación frustrante crea mecanismos de defensas donde las 
imprescindibles  reacciones  van a producir en ellos varios efectos según sea este  el momento de 
separación,  como   perturbaciones o  manifestaciones de dolor, etc. Ciertas  reacciones se basan  
principalmente en la ansiedad que produce en los niños, en otras pautas pueden darse problemas de 
comportamiento como una expresión distinta para llamar su atención o una posible depresión; 
cualquiera de estos efectos, significan en cierto grado que están viviendo el proceso de separación.  
Recordemos que  no existe un mismo patrón sintomatológico y  dependen  únicamente de la edad, 
por lo general hay niños que responderán de forma más madura ante esta situación que otros. 
 
En cambio, es general la sensación de desconcierto al enterarse porque están acostumbrados a ver a 
sus padres siempre juntos y se niegan a admitir que esta situación se cambie, dentro del cual la 
separación de sus padres se asume como  eventos antes, durante y después  del  acontecimiento. La 
separación no necesariamente causa estas reacciones, pero sí algunas de ellas. Es importante señalar 
que la diversidad de experiencias, que viven los hijos después de la separación de cualquier modo, 
será una señal positiva. Prueba de ello es que el divorcio no es el único hecho que les perjudica y, 
muchos de ellos, superan la crisis familiar  que sus coetáneos pertenecientes a familias unidas. 
 
Las experiencias relativamente frecuentes que  surge dentro de la ruptura  de los progenitores  que 
pueden acarrear los hijos  es muy diferente en función del cual sea el momento evolutivo cuando la 








2.  Impacto psicológico de la separación  en los hijos 
 
Las consecuencias que aparecen en los niños dependen de su nivel de desarrollo, al hablar de los 
niños preescolares las  manifestaciones de  conductas pueden  ser  regresivas, como por ejemplo: 
insomnio, crisis de rabietas, angustia por separación, pérdida del control de esfínteres, regresión en 
los hábitos de aseo personal, estancamiento en las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos y 
sentimientos de culpabilidad. 
 
Mientras que los niños en edad escolar  muestran su ira intensa contra uno o ambos padres y pueden 
desarrollar cuadros depresivos, lo que conlleva una disminución del rendimiento académico y 
deterioro en las relaciones con sus compañeros. 
 
El Impacto emocional de  los niños  cuando sus  padres no se quieren y no viven juntos, pueden ser: 
  
 Sensación de pérdida. La separación de un progenitor  puede significar no sólo la pérdida 
de un hogar sino también de todo un estilo de vida. 
 Sensación de anormalidad. Formar parte de una familia “anormal”. 
 Preocupación por ser abandonado. Si un padre se va, quizás el otro pueda también 
hacerlo. 
 Enfado con uno o con ambos padres por haberse separado. 
 Responsabilidad propia por haber causado la separación, culpabilidad. 
 Rechazo e inseguridad. 
 
Por otro lado la   mayoría de los niños desean que   sus padres volviesen a estar juntos pero si el 
matrimonio o la convivencia previa han sido tensos o violentos, otros pueden  sentirse aliviados 
cuando esta se termina. A menudo suelen  tener sentimientos contradictorios y confusos cuando  
alguno de los padres intenta implicarlo en el conflicto paterno.  
 
Ante la separación de sus padres, muchos niños cambian su comportamiento, se muestran rebeldes 
y se deprimen. Esta situación puede verse reflejada de forma negativa en la escuela, en su contacto 
con el resto de la familia, y en su convivencia social o intentando buscar otras salidas no adecuadas 
ni beneficiosas para sus conflictos.  
 
En otros casos, las consecuencias vienen después del divorcio, donde  comienza las competencias 
entre el padre o la madre, según la  forma de crianza, siendo este frecuentemente   uno de los períodos 
por así llamarlo más crítico para los niños y los padres.  
 
Cuando en  la vida del niño como de sus padres se reorganiza, están por lo general  

















La ansiedad se la define como un “programa ansioso”  activado de forma refleja, cuando los padres 
están en proceso de  separación,  los niños pueden sentir dolor, confusión, angustia, odio, amargura, 
sentimiento de fracaso y duda de sí mismos, la vulnerabilidad a presentar el trastorno de ansiedad es 
mayor debido a la separación brusca de uno de los padres después de la ruptura, donde el  niño puede 
vivir  una experiencia traumática que le predispone a reaccionar de forma ansiosa ante las 
separaciones cotidianas. 
 
No obstante es preciso mencionar una breve diferencia entre angustia, ansiedad normal y patológica.  
Al hablar de angustia es necesario saber que es  una reacción del organismo ante situaciones 
amenazantes provocadas por  vivencias displacenteras a través de signos y síntomas somáticos o 
comportamientos  relevantes que constituyen en  la infancia. 
 
La ansiedad en cambio se acompañaría de sobresalto, excitación, aceleración, con inquietud y temor 
a que ocurra algo y mayor “repercusión respiratoria”. 
 
En los primeros años en los que las vivencias son más difusas la ansiedad  se observa cuando  aparece 
una situación de tensión y un sentimiento de incomodidad, sin causa aparente y que se intuye en la 
mayor reactividad y aumento de conductas de insatisfacción ante estímulos o situaciones estresantes.  
Mientras tanto la  ansiedad patológica sería un estado emocional con desproporción entre la respuesta 
emotiva y una situación externa dada, en el que el niño o el adolescente sienten una mezcla de 
desazón, inquietud, disgusto, temor difuso, intensa sensación de peligro o sentimiento de inseguridad, 
a circunstancias reales, evidenciado todo de una forma psíquica intensa, acompañado de sensaciones 
físicas de opresión, malestar, dolor, inestabilidad y somatizaciones. 
 
2.1.1.2 Factores  predominantes de la ansiedad infantil. 
 
2.1.1.2.1 Biológicos: 
 Tensión motora. Se caracteriza por temblor, dolor muscular, inquietud motora, fatiga, etc. 
 Hiperactividad vegetativa: disnea, taquicardia, disfagia ("nudo en la garganta"), sensación de 
inestabilidad, sudoración, náuseas, etc. 
 Morderse las uñas. 
 Nocturna. 
 Dolores de estómago sin justificación orgánica. 
 Migrañas 
2.1.1.2.2 Psicológicos: 
 Hipervigilancia: exageración de las respuestas de alerta o de alarma, sensación de que "va a pasar 
algo", dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, irritabilidad e hiperactividad. 
 Problemas conductuales. 
 Agresividad. 
 Inhibición. 





 Enojo constante. 
 
2.1.1.3  Desordenes por Ansiedad. 
Los efectos a largo plazo de los síntomas de ansiedad persistentes pueden ser variados y de 
consecuencias casi irreparables, pues pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de sí 
mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en la adaptación social. 
 
2.1.1.3.1 Desorden de ansiedad ante la separación 
 
Ansiedad excesiva durante dos semanas debido a la separación de las personas con quienes  el niño 
ha creado vínculos fuertes. 
 
2.1.1.3.2 Fobia a la escuela 
 
Manifestación del desorden de ansiedad ante la separación. Miedo de dejar a la madre. 
Es muy probable que sus padres se muestren deprimidos, sufran desórdenes de ansiedad 
y presenten perturbaciones en el funcionamiento familiar. 
 
 
2.1.1.4 Ansiedad por separación en hijos de padres  separados  
 
 A lo largo del camino,  el niño aprende a vivir diversas experiencias así como s momentos de 
dificultad que se presentan en las  diversas crisis del ciclo  vital  de manera esencial y compleja. Sin 
embargo la pérdida de algunos de los padres probablemente esté asociada a situaciones que implican 
efectos negativos especialmente si las relaciones entre padres e hijos, después de separarse son frías 
y hostiles. 
 
Sin embargo  la ruptura de pareja en sí misma no determina la presencia de problemas de ansiedad 
en los niños, sino más bien estaría determinada por otros factores que modulan el bienestar,  como 
por ejemplo  la conflictividad de los padres ante situaciones cotidianas. 
 
La ansiedad por  separación se caracteriza por la presencia de ansiedad excesiva ante la separación 
de las figuras de apego o del hogar, o ante la anticipación de estas situaciones. Acompañado  de una 
serie de síntomas, como malestar excesivo, quejas somáticas, preocupación persistente y negativa a 
permanecer o dormir solo. Su diagnóstico requiere una persistencia de dichos síntomas al menos 
durante cuatro semanas y una repercusión negativa en la vida y en el desarrollo del niño. 
 
Los niños que han vivido separaciones forzosas, como el divorcio de los padres, son más vulnerables 
a reaccionar con ansiedad ante las separaciones cotidianas. Vale la pena aclarar que no 
necesariamente el estímulo generador de un estado de ansiedad debe ser externo, ya que en varios 
casos la ansiedad aparece sin fuente externa de amenaza. 
 
Lo cual durante la infancia temprana, puede manifestarse como miedo o   temor ante la ausencia de 
las personas ligadas afectivamente al niño  quien supone un mecanismo de  protección ante los 











 En este tema hablaremos desde una  visión más amplia  de lo  anteriormente mencionando  cabe  
también    resaltar que las manifestaciones de depresión en los niños pueden llegar a ser de diferente 
manera es decir ellos/as pueden  comunicar o mostrar sentimientos de infelicidad, tristeza, desaliento 
o irritabilidad, pero la mayoría se recuperan  rápidamente de estos estados de ánimo. Sin embargo, 
para otros puede ser severa y de larga duración, interfiriendo en  todos los aspectos de la vida diaria, 
desde el rendimiento académico hasta las relaciones familiares. 
 Por lo tanto consideramos necesariamente definir a la depresión  según el criterio de varios autores 
como un desorden caracterizado por una alteración en el estado de ánimo, acompañado de cambios 
en el comportamiento, a nivel escolar, en el hogar o en el entorno social, que persiste e interfiere con 
las capacidades y acciones de la persona.  
Tanto así que se convierte en  una situación afectiva de tristeza mayor que ocurre en un niño; esta 
alteración se presenta de muchas formas con grados y duración variable e  intensa sin embargo en 
pueden estar  presentes  o ser parte de las conductas infantiles. 
Por lo general  algunos de los  niños sienten temor ante el futuro, se creen culpables, cuando el padre 
se marcha y en consecuencia pueden deprimirse, mostrarse hostiles, irritables, solitarios, tristes, 
propensos a los accidentes e incluso al suicidio; pueden presentar fatiga, insomnio, incapacidad para 
concentrarse y perder interés en la vida social. 
 
2.1.2.2  Fases vinculadas  dentro proceso de Depresión Infantil 
 
Los síntomas van variando dependiendo de la etapa de desarrollo, en  niños  pequeños, se habla que 
la depresión puede llegar a ser psicosomática y puede desarrollarse en 3 fases de conducta: 
 
 Fase de protesta: Corresponde a una ansiedad de separación (de la madre).  
 Fase de desespero: El niño rehúsa comer, no se deja vestir, se queda callado, inactivo, sin 
solicitar nada de su entorno, con expresiones de pena y duelo. 
 Fase de desvinculación: Se elabora la pérdida o se construyen defensas contra la misma, las 
conductas más comunes son el llanto y gritos. En niños mayores, se presenta una alta 
sensibilidad, dificultades de conducta, irritabilidad y sentimientos de inferioridad, que a 
veces irrumpen en forma de ideas suicidas, tiene un semblante triste y muestra escaso interés 
hacia el entorno; rechaza la ayuda que se le ofrece, y abandona prontamente todo aquello 
que le decepciona. 
 
2.1.2.3 Factores predominantes de la  Depresión Infantil 
 
La interacción de   diversos factores biológicos, ambientales y psicosociales refieren a circunstancias 
o eventos  anteriores a la aparición de  la misma 
 
2.1.2.3.1 Factores biológicos 
 
Los trastornos depresivos son más  frecuentes familiares adultos de niños y adolescentes deprimidos, 





componente de la depresión se puede expresar con la tendencia de  exhibir un afecto negativo a las 
respuestas  a factores de estrés menores en la vida diaria. 
 
Según los modelos actuales, en la génesis de la depresión participan factores biológicos en los que 
se incluyen la disfunción del sistema neuroendocrino (aumentan los niveles de cortisol y disminuye 
la hormona de crecimiento), por una disminución de la actividad de serotonina (neurotransmisor 
neuronal) y por efecto de la herencia (caso de padres depresivos). 
 
2.1.2.3.2 Factores Psicosociales:  
 
Desde el momento del nacimiento,  todo niño/a está sometido a un sin fin de estímulos, experiencias, 
situaciones traumáticas, eventos positivos y negativos, que forman parte del complejo entorno social, 
por lo que  muchos de ellos pueden poseer angustia y/o depresión en el nuevo ser en desarrollo  
relacionado con  sucesos estresantes de la vida y la depresión clínica. 
Otro factor importante es la familia encargada de mantener satisfactoriamente el equilibrio de sus 
miembros en los niveles sociales, biológicos y psicológicos. La familia es el entorno más inmediato 
del niño, el apego ante madre e hijo, es el vehículo de una adecuada integración social y personal del 
niño. Más tarde se vuelven indispensables para el normal desarrollo del niño, las buenas relaciones 
con los padres. La posición que se ocupa entre los hermanos tiene una fuerte influencia sobre la 
depresión. Los padres deben prestar especial atención a la construcción de una adecuada autoestima 
y auto eficacia en el niño, así como incentivar en ellos la capacidad de afrontamiento y el manejo de 
adecuado de la frustración. 
 
Se ha detectado que los eventos vitales más significativamente asociados a la depresión infantil son 
la muerte de familiares cercanos como los padres, hermanos, abuelos, tíos y primos o mascota, la 
separación o divorcio de los padres, padre o madres ausentes, maltrato físico y/o verbal por parte de 
algún familiar cercano, abuso sexual y familia disfuncional. 
 
En la actualidad se admite una compleja interacción de distintos factores que sirven de base para la 
aparición de las  distintas conductas normales y patológicas. Sin embargo  es necesario darse cuenta 
que  la vulnerabilidad personal, familiar y ambiental pueden llegar a  ser combinadas dando lugar a 
la aparición de una conducta desajustada. 
 
2.1.2.4 Síntomas de Depresión en los niños 
 
Los síntomas de depresión varían de acuerdo a la personalidad del niño y a la etapa de desarrollo en 
la que se encuentra. Pueden estar presentes que muchos de los síntomas que se mencionan son 














2.1.2.5  Tipos de Depresión 
 
 De acuerdo al DSM IV la  depresión puede clasificarse según  la severidad en: 
 
Leve: poco o ningún síntoma de los necesarios para realizar el diagnóstico, provocando una ligera 
disfunción  social. 
 
Moderado: síntomas que provocan incapacidad funcional entre  leve y grave. 
Grave con o sin  síntomas psicóticos: varios síntomas a más de los necesarios para la realización 
del diagnóstico, que interfiere notablemente en las actividades escolares o sociales habituales, o las 
relaciones con los demás.  
 
En  el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 4ta Edición (DSM-IV) incluye 
los trastornos del estado de ánimo en niños bajo los criterios diagnósticos para adultos. La diferencia 
radica en que estos últimos manifiestan más comúnmente quejas somáticas, rechazo social, pérdida 
de interés y de la capacidad de experimentar placer, cambios en los patrones de alimentación, sueño 
y peso corporal, actividad, concentración, nivel de energía, autoestima, motivación y menos 
frecuentemente, enlentecimiento psicomotor e hipersomnia, en comparación con adolescentes y 
adultos.  
 
En la práctica actual según el DSM-IV, se considera que para que un niño sea diagnosticado con un  
Trastorno Depresivo Mayor 
 
 Debe tener al menos 5 de los siguientes 9 síntomas, con una duración de 2 semanas:  
1) Estado de ánimo deprimido.   
Edad Síntomas 
Menos  a 7 años • Llanto 
• Quejas somáticas 
• Irritabilidad 
• Detención del desarrollo 
• Rechazo escolar 
7 a 12 años • Quejas somáticas 
• Agitación psicomotriz 
• Agresividad 
• Apatía y tristeza. Quejas de “aburrimiento” 
• Sensación de estar ” superado por las exigencias” 
• Falta de concentración 
• Bajo rendimiento y pobre aceptación escolar 
• Rechazo escolar 
• Trastornos del sueño. Cambios en los hábitos del sueño 
• Astenia o fatiga. Perdida de energía 
• Cambios en el apetito 
• Indecisión  






2) Pérdida de interés o capacidad para el placer.  
3) Perdida o aumento significativo de peso.  
4) Insomnio o hipersomnia casi diario.  
5) Agitación o enlentecimiento psicomotor.  
6) Fatiga o pérdida de energía.  
7) Sentimientos excesivos de inutilidad o culpa.  
8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse.  
9) Ideas recurrentes de muerte.  
 
Es importante mencionar que no se incluyen síntomas debido a enfermedad  médica, ideas delirantes 
o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo,  incoherencia, o notable pérdida de 
asociaciones.  
 
En la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) se menciona el Episodio Depresivo 
en 3 formas: leve,  moderado y grave. Se refiere que el enfermo que la padece, sufre de un humor 
depresivo, una pérdida de interés y de disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que 
lleva a una reducción de su nivel de actividad y  un cansancio exagerado.  
 
Episodio Depresivo  
 
También son manifestaciones:  
 
1. La disminución de la atención y concentración.  
2. La pérdida de la confianza de sí mismo y sentimientos de inferioridad.  
3. Las ideas de culpa y de ser inútil.  
4. Una perspectiva sombría del futuro.  
5. Los pensamientos y actos suicidas o de auto agresiones.  
6. Los trastornos del sueño.  
7. La pérdida de apetito.  
 
 Episodio Depresivo Leve 
 
Debe durar al menos 2 semanas y ninguno de los síntomas debe estar en grado  intenso. Tiene facultad 
para llevar a cabo su actividad laboral o social, aunque es que probable que no las deje por completo. 
Presenta los siguientes síntomas:  
 
1. Animo depresivo.  
2. Perdida del interés  en  la capacidad de disfrutar.  
3. Aumento de fatiga.  
 
Episodio Depresivo Moderado 
 
Deben estar presentes al menos 2 de los siguientes síntomas: animo depresivo, perdida de interés y 
de la capacidad de disfrutar o aumento de la fatigabilidad. Así como al menos 3 de estos síntomas: 
disminución de la atención y concentración, perdida de la confianza de sí mismo y sentimientos de 
inferioridad, ideas de culpa y de ser inútil, perspectiva sombría del futuro, pensamientos y actos 





semanas. El sujeto suele tener grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad 
social, laboral y doméstica.  
 
Episodio Depresivo Grave sin Síntomas Psicóticos 
 
El enfermo suele presentar una considerable angustia o agitación. El riesgo de suicidio es importante 
en los casos particularmente graves. El paciente debe presentar los 3 síntomas del Episodio Depresivo 
Leve y Moderado, y por lo menos 4 de los demás síntomas; todos ellos en intensidad grave. No es 
probable que el sujeto sea capaz de continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá 
de un grado muy limitado.  
 
Se considera que la semiología de la depresión infantil es variada, destacando 10 conductas como 
síntomas más importantes de la depresión:  
 
1. Humor disfórico.  
2. Auto desesperación.  
3. Comportamiento agresivo (agitación).  
4. Trastorno del sueño.  
5. Modificación en el rendimiento escolar.  
6. Retraimiento social.  
7. Modificación de la actitud hacia la escuela.  
8. Quejas somáticas.  
9. Perdida de la energía habitual.  
10. Modificación habitual del apetito y/o del peso.  
 
Cabe  resaltar que no es necesario que  un niño, abarque todos los  posibles síntomas presentes 
anteriormente,  por lo tanto no se descarta la posibilidad de que se trate de una depresión  infantil.  
 
Para ello el diagnostico  que se establezca dependerá  de una adecuada entrevista clínica,  la 
evaluación correspondiente  a su situación familiar, social, madurez emocional y  principalmente su 
autoestima, tomando en cuenta los cambios conductuales, de alimentación, etc.; y la  personal 

























La conducta es la principal muestra de observación  por la cual los niños le dan a conocer a los 
adultos en cuanto  a sus  necesidades,  utilizando  el lenguaje del cuerpo y las expresiones 
emocionales.  
 
La  variedad de problemas de conducta, se ve reflejada en los tipos de experiencias vividas,  por ello 
cada una de las reacciones emocionales de cólera y temor, los sentimientos de celos, rebeldía, 
hostilidad, dependencia excesiva y anhelo de mantener la situación  privilegiada son el predominio 
de síntomas, las causas del problema dentro de la organización de su vida y la manutención de las 
relaciones familiares. 
 
Cantón, Cortés y Justicia (2002), mencionan  que los hijos de padres separados o divorciados 
presentan más problemas de conducta y problemas personales que los niños que viven con ambos 
progenitores, es decir que  aquellos niños con desórdenes de conducta, son emocionalmente 
perturbados.  Si en este caso partimos de  la  relación  con sus padres acompañado de la tendencia 
del  individuo a resolver  una situación la satisfacción de una necesidad seria de la manera de 
recuperar el equilibrio ante la presencia de un comportamiento. 
 
 De allí se parte  las reacciones simples que enfrentan varias  contradicciones y resuelven construir  
un caudal de experiencias tomando en cuenta el concepto fundamental de las situaciones o 
circunstancias  mejorando el desenvolvimiento en el presente y  una mejor elaboración del futuro. 
Mientras que  las conductas visibles que los niños llegan a tener  con los verdaderos procesos internos  
que lo originan serian posiblemente de  celos, agresividad, mentiras, inferioridad, timidez,  incluso 
hasta la falta de rendimiento escolar e insuficiencia en el lenguaje puede darse en niños humildes, 
con buena  parición  económica.  
 
Y si hablamos de cambios en las relaciones  familiares podemos señalar hechos vinculados a cambios 
sociales, es decir la simple  relación entre madre e hijo y el desenvolvimiento en casa,  y usualmente 
este hecho es justamente  que algunos problemas surge debido a la relación masculina  tienen una 
posición progresiva  consciente o inconsciente  de admitir con amplitud estos cambios, sin  modificar 
la conducta pero si adaptándola parcialmente. 
 
Dentro de estas estructuras  o sub súper estructuras   dado por los hogares cultos o incultos, integrados 
o desintegrados, agresivos, confortables e  inconfortables, introduce a la vida del niño una variedad 
de escenas que lógicamente  engendran distintas necesidades o distintas modificaciones  
conformando el  patrón social de conducta. 
 
3.2   Sintomatología  
 
 Déficit: inhibición o pasividad relacional. Timidez 
 Exceso de agresividad o ira, comportamientos descruptivos o disociales 
 Conductas sustituidas: alcohol o drogas. 





 Problemas con las figuras de autoridad 
 Rebeldía 
 Baja integración escolar y problemas de rendimiento. 
 
3.3  Factores predominantes sobre la conducta  
 
Recordemos que cada niño es diferente  por lo tanto sus necesidades de atención por parte de los 
padres pueden variar de unos a otros, es por ello que no pueden establecerse pautas generales para 
todos. Sin embargo, la aparición de conductas problemáticas puede llegar a tener más  demandas 
afectivas que reclama el niño y no satisface adecuadamente.  
 
Por lo que es preciso tener en consideración la multiplicidad de problemas de conducta así como  
algunos factores predominantes que presentan los niños. 
 
3.3.1 Factores individuales 
 
 El temperamento del niño, especialmente en niños que muestran dificultades para empatizar 
y falta de ajuste emocional 
 La genética; aunque menor que en otros trastornos psiquiátricos, queda claro que existe una 
carga mayor en el sexo masculino y una carga familiar aumentada 
 La presencia de retraso intelectual y problemas de aprendizaje, mediados por niveles altos 
de impulsividad y tasas altas de fracaso académico y problemas de autoestima 
 Los déficits de habilidades sociales (dificultades de interacción, distorsión en las relaciones 
sociales de estos niños y adolescentes y relaciones conflictivas con figuras parentales) 
 La presencia de enfermedad crónica como epilepsia o la diabetes 
 Factores neuroendocrinos del niño 
 La presencia de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (hasta 
un tercio de los niños con TDAH van a desarrollar un TC). 
 
3.3.2 Factores de riesgo familiares 
 
 Estilo de crianza inadecuado (presencia de una pobre supervisión, disciplina dura o errática, 
inconsistencia entre los padres, rechazo del niño y la baja implicación parental) 
 Estado mental de las figuras parentales (presencia de depresión, ansiedad, consumo de 
alcohol o trastorno de personalidad) 
 Vínculo afectivo 
 Abuso de tóxicos y criminalidad 
 Problemas de pareja 
 Abuso emocional, físico o sexual (siendo éste uno de los factores de riesgo más potentes 
para el desarrollo de TC en la infancia) 
 
3.3.3 Factores de riesgo del entorno 
 
 Clase social baja, ausencia de vivienda o vivienda en malas condiciones, pobreza, 
aislamiento social 
 Asociación con un grupo de iguales conflictivos 





 Las zonas urbanas tienen tasas más altas de TC 
 En los últimos años ha aumentado la prevalencia de TC en clases media-alta donde el estilo 
de crianza centrado en lo material actúa como factor ambiental de riesgo. 
 
3.3.4 Factores externos al niño 
 
 Vínculos emocionales con los miembros de la familia.  
Dentro  de su núcleo familiar los lazos afectivos establecidos a edades tempranas como el 
llamado Apego, son fundamentales para la estabilidad del niño y para prevenir posibles conductas 
disruptivas. Es muy frecuente la aparición de conductas agresivas y de falta de empatía hacia los 
otros, en el caso de quienes se han visto privados de una adecuada vinculación afectiva con sus 
progenitores.  
 
 El ajuste emocional y social de los padres. 
Para una buena progresión emocional-conductual del niño, es muy importante que los padres, no 
presenten algún tipo de trastornos emocionales, por lo que el  niño/a pueda percibirlo de forma 
angustiosa. Esto puede resultar difícil en caso de situaciones de maltrato o separaciones traumáticas. 
  
 Las  nuevas  familias 
Cada uno de estos sistemas tiene sus peculiaridades y la conducta manifiesta del niño puede ser 
explicada, en parte, a estas nuevas circunstancias.  
 
Actualmente, la familia se ha convertido en una de las instituciones sociales que más ha cambiado 
tanto desde el punto de vista legislativo como en el social. La familia  tradicional ha dado paso a 
nuevos sistemas familiares (parejas de hecho con hijos, madres o padres solteros con hijos o nuevas 
familias surgidas de divorcios previos que comparten hijos de otras parejas anteriores).  
 
 
 Separación  o divorcio  de  los padres 
El rompimiento de los lazos afectivos resultara doloroso y en ciertas circunstancias se vive con  
angustia por parte de la pareja cuando se ve roto el proyecto de vida que han compartido. Pese a ello, 
las principales víctimas de todo proceso de ruptura son los hijos, en especial, los más pequeños. Es 
habitual la aparición de ciertas conductas desadaptadas en los hijos cuando se produce la  
ruptura de los padres. 
 
3.4  Tipos de conducta 
 
Entre los comportamientos más comunes solemos encontrar conductas agresivas y hasta perversas 
para con animales y personas, destrucción de objetos tales como juguetes o útiles escolares, robo, 
vandalismo, incendios, mentiras, engaños, impulsividad seguida de irritabilidad, en varias 
oportunidades intervienen en peleas físicas. En todas estas conductas, los sujetos que las originan, 
no sienten culpa por lo que realizaron y se justifican considerando que actuaron en defensa de sus 
derechos y su persona. 
 
3.4.1 Criterios diagnósticos tomados según el DSM-IV  
 
 Criterios para el diagnóstico del Trastorno Negativista Desafiante  





estando presentes cuatro (o más) de los siguientes comportamientos: 
1. A menudo se encoleriza e incurre en pataletas 
2. A menudo discute con adultos 
3. A menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus obligaciones 
4. A menudo molesta deliberadamente a otras personas 
5. A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento 
6. A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros 
7. A menudo es colérico y resentido 
8. A menudo es rencoroso o vengativo 
 
Nota: considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con más frecuencia 
de la observada típicamente en sujetos de edad y nivel de desarrollo comparables 
B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad social, 
académica o laboral 
C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 
psicótico o de un trastorno del estado de ánimo 
D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco los 
de trastorno antisocial de la personalidad 
 
 Criterios para el diagnóstico del Trastorno Disocial  
A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de 
otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia de 
tres (o más) de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio 
durante los últimos 6 meses: 
1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros 
2. A menudo inicia peleas físicas 
3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. ej., bate, ladrillo, 
botella rota, navaja, pistola) 
4. Ha manifestado crueldad física con personas 
5. Ha manifestado crueldad física con animales 
6. Ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar bolsos, extorsión, robo 
a mano armada) 
7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual. 
8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves 
9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de provocar incendios). 
10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona 
11. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (esto es, "tima" a otros) 
12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos en tiendas, pero 
sin allanamientos o destrozos; falsificaciones). 
13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este 
comportamiento antes de los 13 años de edad 
14. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en la casa de sus 
padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo período de tiempo) 
15. Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad 
 
B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 





C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la personalidad 
 
Especificar el tipo en función de la edad de inicio: 
1. Tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las características criterio de trastorno disocial 
antes de los 10 años de edad 
2. Tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica criterio de trastorno disocial antes 
de los 10 años de edad. 
 
Especificar la gravedad: 
– Leve: pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos para 
establecer el diagnóstico y los problemas de comportamiento sólo causan daños mínimos 
a otros 
– Moderado: el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas 
son intermedios entre "leves" y "graves" 
– Grave: varios problemas de comportamiento exceden de los requeridos para establecer el 
diagnóstico o los problemas de comportamiento causan daños considerables a otros 
 
3.4.2  Criterios diagnósticos según  del CIE-10 
 
 F91 Trastornos de la conducta 
Trastornos caracterizados por un patrón repetitivo y persistente de conducta asocial, agresivo o 
desafiante. Es necesario que este comportamiento alcance niveles importantes de violación de la 
conducta socialmente esperada para la edad del paciente, razón por la cual debe ser más grave que la 
travesura infantil corriente o la rebeldía de la adolescencia, y suponer un patrón perdurable de 
comportamiento (de seis meses o más). 
Entre los ejemplos sobre los cuales se fundamenta el diagnóstico se cuentan niveles excesivos de 
pelea y de fanfarronería, crueldad hacia las demás personas y hacia los animales, destrucción grave 
de la propiedad, conducta incendiaria, robo, mentira repetitiva, falta a la escuela y fuga del hogar, y 
rabietas y desobediencia extraordinariamente frecuentes y graves. Cualquiera de estas conductas, si 
es marcada, es suficiente para el diagnóstico, pero no lo son las acciones antisociales aisladas. 
– F91.0 Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar 
– F91.1 Trastorno de la conducta antisocial 
– F91.2 Trastorno de la conducta sociable 
– F91.3 Trastorno oposicionista desafiante 
Trastorno de la conducta que ocurre habitualmente en niños pequeños, que se caracteriza 
principalmente por un comportamiento notablemente desafiante, desobediente y perjudicial, y que 








Matriz  de Variables 
 
 Los niños que son producto de la separación de los padres  pueden presentar   síntomas 
depresión, ansiedad y problemas de conducta. 
 
 
Diseño de la investigación  y tipo de investigación  
 
El diseño de la investigación  es cuantitativo mediante la observación, experimentación y medición 
para establecer los indicadores de ansiedad, depresión y problemas de conducta estableciendo 
relación con la  verificación de la hipótesis planteada. 
 
Esta investigación es  cualitativa correlacional transversal  por lo que se pretende  únicamente 
conocer  los hechos que ya ocurrieron antes y después a separación de acuerdo a la variable 
establecida  en el estudio pertinente. 
 
Población y grupo de estudio 
  
El estudio se realizó con la participación  de una global de 85 personas entre ellos niños/as 
del Área de Psicología  del Instituto Medico Tierra Nueva es decir: 
 
•  Niños/as de Padres separados  y no separados perteneciente a las edades que oscilan 
entre 6 a 12 años de   edad 
•  De  un estatus socioeconómico bajo 
 
 La selección de la muestra fue tomada al azar  con el fin de establecer una comparación entre dos 
grupos de niños de familias divorciadas y no divorciadas con el fin de resolver la hipótesis planteados 
con sus variables.del Área de psicología del Instituto Médico Tierra Nueva durante el periodo de 
Octubre de 2011 – Octubre 2012. 
 
 Para la poder aplicar  la encuesta estructurada a los niños/as, se procedió  con la aprobación del 



















 A menudo 
 











Técnicas  e instrumentos de investigación 
 
Instrumento se realizó bajo los siguientes  parámetros establecidos: 
 La presentación y aprobación del cuestionario  por el Supervisor de la investigación.  
 Se solicitó de manera verbal la colaboración de algunos de  los padres  o representantes de  
los niños/as  del Instituto Médico Tierra Nueva para la aplicación del instrumento. 
 El instrumento comprendió de  un total de 30 ítems.  
 Dicho instrumento presento opciones de respuesta de menor a mayor apreciación  siendo 




Se realizó el estudio mediante la Entrevista clínica y  encuesta estructurada para facilitar proceso de 
investigación considerando retomar ciertos datos importantes  sobre  la situación de los individuos, 
seguido la aplicación de ciertos reactivos psicológicos.  
 
Análisis, validez y confiabilidad de instrumento 
 
 Se considera  la aprobación mediante el cuestionario estructurado basado en el Cuestionario   
Estructurado  de  Eysenck, Sybil  y criterios del Dsm IV en cuanto a los ítems establecidos que nos 
ayudará  para la  aplicación de la encuesta  realizada.  
 
Recolección de Datos 
 
 Entrevista: Se la utilizó con la finalidad de entender más a los niños sujetos de estudio. 
 Historia Clínica: Se utilizó para obtener datos de identificación.  
 Observación Se utilizó  con la finalidad de observar  posibles  síntomas de los diversos 
comportamientos de los niños.  





RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 










 Fuente: Encuesta                                                         
      Autora: Adriana Barros 
  
















Fuente: Encuesta                        Autora: Adriana Barros 
 
 
Análisis de resultados: En la tabla 1 se puede observar que los datos obtenidos a un total de 30 
personas estudiadas durante  la investigación realizada en el instituto Médico Tierra Nueva, en el año 
2011-2012, refiere que 16 personas oscilan entre las edades entre  6 a  9 años,  mientras que 14 
personas encuestadas oscilan entre las edades de 10 a 12 años. Por lo tanto el   mayor  de   número 
niños/as encuestados son de 6 a 9 años de edad. 
EDADES Total 
6 - 7 años 8 
8-9 años 8 









6 - 7 años 8-9 años 10- 12 años
 
 
Tabla 2: Estudio de la población de acuerdo al sexo 
 
 
                   
     
 
Fuente: Encuesta                                                         
     Autora: Adriana Barros  
 














              
      
Fuente: Encuesta                     Autora: Adriana Barros 
 
  
Análisis de resultados:  En la tabla 2 se puede observar que los datos obtenidos de un total de 30 
personas encuestadas durante  la investigación realizada en el Instituto Médico Tierra Nueva, periodo 
2011-2012, mostró 15 personas encuestados equivalentes al 50% pertenece al sexo masculino,  
mientras   que  el otro  50% pertenece al sexo femenino. 
    
 
 Frecuencia Porcentaje 
Femenino 15 50% 










Tabla  3: Estudio de la población de acuerdo a la Convivencia 
 
 
Fuente: Encuesta                                                         
    Autora: Adriana Barros  
 

















 Fuente: Encuesta               Autora: Adriana Barros 
           
 
 
Análisis de resultados: En la tabla  3  mediante los datos obtenidos de la de  la investigación 
realizada en el Instituto Médico Tierra Nueva, se observa que de 20 personas encuestadas el 67% 
son hijos de  padres  que no se han separado pero mantiene algún tipo de  conflicto en el hogar, 
mientras que solo 10 personas encuestadas de un 33% son hijos de  padres que se han separados por 
situaciones específicas del hogar, ya ser esta por violencia intrafamiliar, infidelidad, divorcios, 
problemas económicos, etc.   
  Frecuencia  Porcentaje 
Hijos de Padres no separados  20 67% 
Hijos de Padres  separados  10 33% 
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VALORACIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL TEST APLICADO 










 Fuente: Encuesta                                                         
       Autora: Adriana Barros  






















Análisis de resultados: En la tabla 4  del Grupo A muestra que  los datos analizados,   el 34% de los 
encuestados, presentan Aislamiento social, seguido de un 24% de los encuestados presentan baja 
autoestima y tristeza, mientras que solo el 18% presenta irritabilidad. 
 Frecuencia Porcentaje 
Tristeza  9 
 
24 
Autoestima baja 9 24 
Aislamiento social  13 34 














Fuente: Encuesta                                                         
Autora: Adriana Barros  
 






















Análisis de resultados: En el tabla 5 del Grupo B  muestra que  los datos analizados, se observa que 
9 personas encuestadas entre ellos niños/as de padres separados de un  33% presentan síntomas de  
tristeza, seguido de 7 personas encuestadas equivalente a un  26%  presentan baja autoestima, 
mientras que 6 personas encuestadas equivalente al  22% presenta síntomas de  irritabilidad y solo 5 
entre niños/as encuestados equivalente a un  19% presenta aislamiento.  
 
Frecuencia Porcentaje 
Tristeza  9 33% 
Autoestima baja 7 26% 
Aislamiento social  5 19% 










Fuente: Encuesta                                                         
     Autora: Adriana Barros  
 



















Fuente. Encuesta                              Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En el tabla 6  del Grupo A  muestra que  los datos analizados, se observa 
que 9 personas encuestadas entre ellos niños/as de   padres  no separados que representa al  41% son 
en su mayoría tímidos, seguido 8 personase encuestadas equivalente al  36% presenta  pesadillas 
recurrentes,  mientras que  solo 5 personas encuestadas representan al 23% tienen miedo a separarse 
de sus padres. 
 Frecuencia Porcentaje 
Pesadillas 8 36% 
Miedo a  la separación parental  5 23% 
Timidez 9 41% 
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Tabla 7: Indicadores de Ansiedad Grupo B 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Pesadillas 9 45% 
Miedo a  la separación parental  5 30% 
Timidez 6 25% 
Fuente: Encuesta                                                         
     Autora: Adriana Barros  
 



















Fuente: Encuesta                                Autora: Adriana Barros  
 
Análisis de resultados: En el tabla 7 del Grupo B  muestra que  los datos analizados, se observa que 
9 de las personas encuestadas entre ellos niños/as de padres separados que representan al 46% 
mantienen pesadillas recurrentes, seguido de 5 personas  equivalente al 30%  presentan  timidez,  y 
solo 6 de las personas encuestadas que representan al 25%  tienen miedo a separarse de sus padres. 
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Tabla 8: Indicadores de  Problemas de Conducta Grupo A 
   
 
 
Fuente: Encuesta                                                         
     Autora: Adriana Barros  
 



















Fuente: Encuesta                                     Autora: Adriana Barros  
 
 
Análisis de resultados:  En el Tabla 8 del Grupo A  muestra que  los datos analizados, se observa 
que  6 de las personas encuestadas entre ellos niños/as de no  padres separados representan al 25% 
en su mayoría  tienden a tener problemas de atención  y concentración, mienten, son agresivos,  
seguido de 5  personas  encuestadas que representa al 21% son desafiantes y retadores, mientras 1 
persona  representa al  4% de los encuestados  tienen a destruir las pertenecías ajenas. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Mentir 6 25% 
Desafiante y retador 5 21% 
Problemas de atención y concentración  6 25% 
Agresividad 6 25% 
Destruir las pertenencias ajenas 1 4% 
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Fuente. Encuesta                                                         
     Autora: Adriana Barros 
 


















Fuente: Encuesta                                              Autora: Adriana Barros  
 
Análisis de resultados:  En la tabla 9 del Grupo B  muestra que  los datos analizados, se observa 
que 6 personas encuestadas de un  33% en su mayoría  tienden mentir, mientras 5 de los niños/as 
encuestadas  el 28%  tiene  dificultades en mantener la  atención y concentración, seguido de 4 de 
los niños/as encuestadas   equivale al  22% que son desafiantes y retadores,  2  de los niños/as 
encuestadas equivalente al 11% son agresivos y solo  1 de los niños/as encuestadas  que equivale al 








Grupo B Frecuencia Porcentaje 
Mentir 6 33% 
Desafiante y retador 4 22% 
Problemas de atención y concentración 5 28% 
Agresividad 2 11% 
Destruir las pertenencias ajenas 1 6% 
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HIJOS DE PADRES ANTES DE LA SEPARACIÓN 
GRUPO A y B 
 










Fuente: Encuesta                                                         
       Autora: Adriana Barros  
 
















Fuente: Encuesta                    Autora: Adriana Barros 
 
 
Análisis de resultados: En la tabla 10 se muestra que los datos analizados, 15 de las personas 
encuestadas que representa al  50% de los encuestados casi siempre tienden a cambiar su estado de 
ánimo, seguido de 8 de las personas encuestadas que representa al 27% manifiesta  a menudo tener  
cambios en  su estado de ánimo, mientras 4 de las personas encuestadas que representa el 13 % de 
los encuestados tienden a sentirse siempre variables en su estado de ánimo y solo 3 de las personas 





 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 10% 



























       Autor: Adriana Barros  
 




















Fuente: Encuesta           Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 11 muestra  en los datos analizados, 11 de las personas 
encuestadas que representa al 35%   manifiesta  casi siempre haberse sentido herido cuando falla en 
algo con los demás, seguido de 8 de las personas encuestadas que representa al  27%  a menudo 
tiende a sentirse herido, mientras 4 de las personas encuestadas que representa al  13% se siente 
siempre herido/a cuando falla en algo y solo 7 de las  personas encuestadas que representa el 23% 
nunca se ha sentido herido. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 23% 
A menudo 8 27% 
Casi siempre 11 37% 























Fuente: Encuesta                                                         
      Autora: Adriana Barros  
 















Fuente: Encuesta               Autora: Adriana Barros  
 
Análisis de resultados: En la tabla 12 muestra que los datos analizados, 14 de las personas 
encuestadas que representa al 47%  a menudo suele  sentirse solo, mientras  7 de las personas 
encuestadas que representa al 23%  manifiesta que  casi siempre sentirse solo, seguido de 6 de las 
personas encuestadas que representa al  20% menciona que nunca se ha sentido solo y 3 de las 




Nunca 6 20% 
A menudo 14 47% 
Casi siempre 7 23% 























Fuente: Encuesta                                                         
      Autora: Adriana Barros  
 


















Fuente: Encuesta Estructurada                       Autora: Adriana Barros  
 
Análisis de resultados: En la tabla 13 muestra que los datos analizados, 14 de las personas 
encuestadas que representa al 47%  a menudo suele  sentirse solo, mientras  7 de las personas 
encuestadas que representa al 23%  manifiesta que  casi siempre sentirse solo, seguido de 6 de las 
personas encuestadas que representa al  20% menciona que nunca se ha sentido solo y 3 de las 
personas encuestadas que representa al 10% se encuentra solo/a.  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 15 50% 
A menudo 8 27% 
Casi siempre 3 10% 
























Fuente: Encuesta                                                         
       Autora: Adriana Barros 
 




















Fuente: Encuesta Estructurada                                        Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 14 muestra que los datos analizados, 13 de las personas 
encuestadas que representa al  44%  expreso que nunca le importo nadie, seguido de 7  de las personas 
encuestadas que representa al   23% a menudo existe alguien que no le importe, mientras que 6 de 
las personas encuestadas que representa al  20%  casi siempre  hay alguien  que no le importe  y 4 de 
las personas encuestadas que representa al  13% siempre  existe alguna persona que no  llega a  tener 
un grado de importancia. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 44% 
A menudo 7 23% 
Casi siempre 6 20% 




















Fuente: Encuesta                                                         
        Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta Estructurada                        Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 15 muestra que los datos analizados, 10 de las personas 
encuestadas que representa al  33% a menudo a existe la presencia de llanto, seguido de 9  de las 
personas encuestadas que representa 30% nunca en su vida ha tenido ganas de llorar, mientras que 8 
de las personas encuestadas que representa al  27%  casi siempre  ha tenido ganas de llorar  y 3  de 
las personas encuestadas que representa al  10% siempre  expresa sus sentimientos con el llanto fácil. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 30% 
A menudo 10 33% 
Casi siempre 8 27% 






















Fuente: Encuesta                                                         
        Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta Estructurada                           Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 16  muestra que los datos analizados, 13 de las personas 
encuestadas que representa al  43 nunca  ha sido objeto de crítica de sus maestros/as o padres de 
familia, seguido de 9  de las personas encuestadas que representa 30% manifiesta a menudo ser parte 
de la crítica, mientras que 6 de las personas encuestadas que representa al  20%  casi siempre es parte 
de la crítica  y 2  de las personas encuestadas que representa al  7% siempre ha sido criticado por 
alguna maestro o padre en cuanto a su comportamiento. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 43% 
A menudo 9 30% 
Casi siempre 6 20% 



















    
 
    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 





















Fuente: Encuesta  Estructurada                       Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 17  muestra que los datos analizados, 10 de las personas 
encuestadas que representa al  33% nunca se  ha irritado con facilidad, seguido de 9  de las personas 
encuestadas que representa 30% a menudo se irrita con  facilidad ante una situación no satisfactoria 
, mientras que 6 de las personas encuestadas que representa al  20%  siempre tiende a irritarse con 
facilidad  y 5  de las personas encuestadas que representa al  7%  casi siempre se irrita con  facilidad. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 10 33% 
A menudo 9 30% 
Casi siempre 5 17% 


















    
 
 
    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta Estructurada                        Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 18  muestra que los datos analizados, 17 de las personas 
encuestadas que representa al  57% nunca se  ha pensado alguna vez en morirse,  seguido de 6  de 
las personas encuestadas que representa 20% a menudo ha pensado alguna vez en morirse, mientras 
que 4 de las personas encuestadas que representa al  13%   casi siempre ha pensado en morirse, y 3  
de las personas encuestadas que representa al  10%  siempre ha tenido ideas de muerte recurrentes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 57% 
A menudo 6 20% 
Casi siempre 4 13% 



















     
 
    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta estructurada                          Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 19 muestra que los datos analizados, 11 de las personas 
encuestadas que representa al  37% a menudo se siente inútil,  seguido de 10  de las personas 
encuestadas que representa 33% nunca ha sentido no servir para nada, mientras que 4 de las personas 
encuestadas que representa al  13%   casi siempre ha sentido no servir para nada, y 5  de las personas 
encuestadas que representa al  17%  siempre ha sentido no servir para nada. 
 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 10 33% 
A menudo 11 37% 
Casi siempre 4 13% 


















    
 
     
     
 
Fuente: Encuesta estructurada 
Autora: Adriana Barros 
 

















            Fuente: Encuesta estructurada                       Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 20 muestra que los datos analizados, 18 de las personas 
encuestadas que representa al 60% mencionan que nunca han sido desafiantes, ni retadores, seguido 
de 6 de las personas encuestadas que representa 20% casi siempre y a menudo  se ha mostrado retador 
y desafiante, mientras que 3 de las personas encuestadas que representa al  10% siempre se ha 









 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 18 60% 
A menudo 3 10% 
Casi siempre 6 20% 
















   
     
 
 
      
     Fuente: Encuesta estructurada      
     Autora: Adriana Barros 
 


















Fuente: Encuesta estructurada                Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 21 muestra que los datos analizados,  19  de las personas 
encuestadas que representa al 64% mencionan que nunca interrumpe las conversaciones con los 
demás, seguidas de 7 de las personas encuestadas que representa al 23% a menudo interrumpen las 
conversaciones,  mientras que 3 de las personas encuestadas que representa al 10% casi siempre 
interrumpe las conversaciones y solo 1 de las personas encuestadas que representa al 3%  siempre 
estará interrumpiendo las conversaciones.  
  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 19 64% 
A menudo 7 23% 
Casi siempre 3 10% 

















    
 
 




    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta estructurada                  Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 21 muestra que los datos analizados,  20 de las personas 
encuestadas que representa al  67% nunca en su vida ha tenido una conducta desadaptativa, es decir 
no ha hecho berrinches en público, seguido de 6  de las personas encuestadas que representa al  20% 
a menudo ha hecho berrinches, mientras que 3 de las personas encuestadas que representa al  10% 
casi siempre ha mostrado este tipo de conducta, y solo 1 de las personas encuestadas que representa 
al  3%  siempre  han mostrado este tipo de conducta. 
  
 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 20 % 
A menudo 6 % 
Casi siempre 3 % 
















    
 
 
     
Fuente: Encuesta estructurada 
    Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta estructurada                   Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 22 muestra que los datos analizados, 13 de las personas 
encuestadas que representa al 44% nunca  ha mentido  con frecuencia en  su vida, seguido de 9 de 
las personas encuestadas que representa al  30% casi siempre lo  ha hecho,  mientras que de las 
personas encuestadas que representa al 23% a menudo a dicho mentiras,  y solo 1 de las personas 
encuestadas que representa al 3% siempre miente a alguno de sus padres. 
 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 13 44% 
A menudo 7 23% 
Casi siempre 9 30% 








b.- A m enudo
c.- C as i s iem pre
d.- S iem pre
 
 





    
 
 
    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 




















Fuente: Encuesta estructurada           Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 23 muestra que los datos analizados, 10 de las personas 
encuestadas que representa al 34% mencionan que a menudo tiene  dificultades para  vestirse o 
comer, seguido de 7 de las personas encuestadas que representa al 23% casi siempre y siempre  
mantienen peleas con sus padres por la  vestimenta y alimentación ya que son muy lentas/os, y solo 
de las personas encuestadas que representa al 20% nunca  ha tenido problemas con sus padres ante 
dicha situación antes mencionada; es decir que a menudo se tardan en comer y vestirse así como en 
mantener discusiones con sus padres por dicha situación. 
  
 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 6 20% 
A menudo 10 34% 
Casi siempre 7 23% 
















    
 
    
 
 
    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 




















Fuente: Encuesta estructurada                      Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 24 muestra que los datos analizados, 8 de las personas 
encuestadas que representa al 27%  nunca ha tenido dificultad para concentrarse y prestar atención, 
seguido de 8 de las personas encuestadas que representa al 27%  a menudo tiene  dificultades para  
concentrarse y prestar atención en la escuela, mientras que 14 personas equivalente al 23% c/u 
siempre han tenido dificultades de atención y concentración en sus estudios o en clases. 
  
 Frecuencia Porcentaje  
a.- Nunca 8 27% 
b.- A menudo 8 27% 
c.- Casi siempre 7 23% 















    
 
 
     
   
    Fuente: Encuesta estructurada      
     Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta estructurada           Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 25  muestra que los datos analizados, 13 de las personas 
encuestadas que representa al 43% mencionan que  nunca le  disgustado recibir órdenes de los 
adultos, seguido de 8 de las personas encuestadas que representa al 27%  que refieren a menudo 
disgustarse por recibir órdenes de los demás, mientras que 4 de las personas encuestadas que 
representa al  13% casi siempre se disgusta al recibir  órdenes de los demás y solo 5 8 de las personas 
encuestadas que representa al 17% siempre está en discusión con sus padres por las ordenes 








 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 13 43% 
A menudo 8 27% 
Casi siempre 4 13% 












Tabla 27: Molestas  a otros niños (as) 
 
 
     
 




    Fuente: Encuesta estructurada      
     Autora: Adriana Barros 
 


















Fuente: Encuesta     Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 26  muestra que los datos analizados, 21 de las personas 
encuestadas que representa al 70% nunca  ha molestado a  otros niños, seguido de 5 de las personas 
encuestadas que representa al 17% refieren a menudo molestar a otros niños, de las personas 
encuestadas que representa al 10%  casi siempre molesta a otros niños y solo 1 de las personas 
encuestadas que representa al 3% siempre mantiene conflictos con otros niños. 
  
 Frecuencia Porcentaje  
Nunca 21 70% 
A menudo 5 17% 
Casi siempre 3 10% 
















       
 
     
     Fuente: Encuesta estructurada      
         Autora: Adriana Barros 
 





















Fuente: Encuesta       Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 27  muestra que los datos analizados, 12 de las personas 
encuestadas que representa al 40% a menudo se ha sentido cansado o agitado,  el  seguido de 7 de 
las personas encuestadas que representa al 23% que  refieren estar cansados o agitado, mientras que 
6 de las personas encuestadas que representa al 20% nunca se ha sentido cansado o agitado y solo 5 
de las personas encuestadas que representa al 17% siempre se  cansan o agitan demasiado. 
 Frecuencia Porcentaje  
a.- Nunca 6 20% 
b.- A menudo 12 40% 
c.- Casi siempre 7 23% 



















        
          
     Fuente: Encuesta estructurada      
              Autora: Adriana Barros 
 

















Fuente: Encuesta   Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 28  muestra que  de los datos analizados, 13 de las personas 
encuestadas que representa al 43% nunca se han puesto nerviosos en público, mientras que 12 de las 
personas encuestadas que representa al 20%  han respondido que a menudo o siempre   han sentido 
nervios  en público o en la escuela, seguido de 5 de las personas encuestadas que representa al 17% 
tener nervios cuando pasan al frente en clase o están en público. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 43% 
A menudo 6 20% 
Casi siempre 5 17% 

















    




   Fuente: Encuesta estructurada      
   Autora: Adriana Barros 
 
















 Fuente: Encuesta      Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 29 muestra que  de los datos analizados, 11 de las personas 
encuestadas que representa al 36%  no han conciliado el sueño por tener  pesadillas, seguido de 8 de 
las personas encuestadas que representa al 27% tener pesadillas siempre y 6 de las personas 
encuestadas que representa al 20% refieren tenido casi siempre pesadillas  y solo 5 de las personas 
encuestadas que representa al 17% dice que nunca  ha tenido pesadillas. 
 Frecuencia  Porcentaje 
Nunca 5 17% 
A menudo 11 36% 
Casi siempre 6 20% 













Tabla 31: Sientes miedo al separarte de tus padres, amigos u otras personas 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 14 47% 
A menudo 4 13% 
Casi siempre 5 17% 
Siempre 7 23% 
    
    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 


















Fuente: Encuesta     Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 30 muestra que los datos analizados,  14 de las personas 
encuestadas que representa al 47% mencionan nunca haber tenido miedo a la separación, seguidas 
de 7 de las personas encuestadas que representa al 23%  siempre por alguna situación ha tenido miedo 
de separarse de sus padres específicamente cuando eran más pequeños,  y solo 5 de las personas 
























    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 




















Fuente: Encuesta     Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 31 muestra que los datos analizados, 20 de la personas 
encuestadas que representa al 67%  refiere nunca haber pegado o golpeado alguien, seguido de   6  
de la personas encuestadas que representa al 20% mencionan haber golpeado alguien a menudo por 
alguna situación de su familia,  seguido de 3 de la personas encuestadas que representa al 10% que 
siempre están pegando o le pegan  en la escuela, y solo 1 de la personas encuestadas que representa 
al  3% menciona que le ha pegando en la escuela.   
  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 20 67% 
A menudo 6 20% 
Casi siempre 1 3% 
















    




    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 

















Fuente: Encuesta      Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 31 muestra que los datos analizados, 24  de la personas 
encuestadas que representa al  80% menciona que nunca han resuelto los problemas pegando o 
empujando a alguien,  seguido de 3 de la personas encuestadas que representa al 10% han menudo 
resuelve los problemas con agresión física, mientras que 2 de la personas encuestadas que representa 
al  7% siempre arregla sus problemas con golpes y solo 1 de la personas encuestadas que representa 
al  3% menciona que  casi siempre ha recurrido a la agresión.   
  
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 24 80% 
A menudo 3 10% 
Casi siempre 1 35 
















    




    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 




















Fuente: Encuesta     Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 32 muestra que los datos analizados, 13  de la personas 
encuestadas que representa al  80% mencionan nunca se ha sentido aislado cuando están con otras 
personas,  seguido de 8 de la personas encuestadas que representa al  27% que siempre se siente mal 
al cuando lo aíslan de los demás,  mientras que 5 de la personas encuestadas que representa al  17% 
a menudo se aíslan de las demás personas y solo 4 de la personas encuestadas que representa al  13% 






 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 43% 
A menudo 5 27% 
Casi siempre 4 17% 












Tabla 35: Has tenido dificultades para seguir instrucciones 
 
 Frecuencia Porcentaje  
 Nunca 13 44% 
 A menudo 12 40% 
 Casi siempre 4 13% 
 Siempre 1 3% 
   Fuente: Encuesta estructurada      
   Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta    Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 33 muestra que los datos analizados, 13 de la personas 
encuestadas que representa al 44% nunca tienen dificultades para seguir instrucciones, 12  de la 
personas encuestadas que representa al 40% a menudo presentan dificultades en cuanto a seguir 
instrucciones,  seguido de 4   de la personas encuestadas que representa al 13% que  refieren casi 
siempre seguir instrucciones y solo 1 de la personas encuestadas que representa al 3% siempre ha 























    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 
 

















Fuente: Encuesta                Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 34 muestra que los datos analizados, 24 de la personas 
encuestadas que representa al 80% nunca han  hecho pataletas, 3  de la personas encuestadas que 
representa al 10% a menudo lo hacen berrinches cuando desean algo y los padres no tienen dinero,  
seguido de 2 de la personas encuestadas que representa al 7% que  refieren casi siempre seguir tener 
este tipo de comportamiento y solo 1 de la personas encuestadas que representa al 3% siempre lo 
hace especialmente con sus padres. 
 
  
 Frecuencia Porcentaje 
a.- Nunca 24 80% 
b.- A menudo 3 10% 
c.- Casi siempre 2 7% 





















    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 



















Fuente: Encuesta      Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 35 muestra que los datos analizados,  9 de la personas encuestadas 
que representa al 40% nunca pasa  enojado con sus padres, 6  de la personas encuestadas que 
representa al 26% a menudo se molestan con sus padres cuando mencionan hacer las cosas mal,  
seguido de 8 de la personas encuestadas que representa al 34% que  refieren siempre  enojarse con 
sus padres por motivos específicos.  
  
 Frecuencia Porcentaje 
a.- Nunca 9 40% 
b.- A menudo 4 17% 
c.- Casi siempre 6 20% 












Tabla 38: Eres tímido 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 43% 
A menudo 5 17% 
Casi siempre 6 20% 
Siempre 6 20% 
   Fuente: Encuesta estructurada      
   Autora: Adriana Barros 
 
















Fuente: Encuesta      Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 36 muestra que los datos analizados, 13 de la personas 
encuestadas que representa al 43% nunca ha sido tímido en su vida es decir que resulta hacer amigos 
con facilidad, mientras 12  de la personas encuestadas que representa al 40% casi siempre o siempre 
son tímidos y solo 5 de la personas encuestadas que representa al 17% que  refieren siempre  ser 















Tabla 39: Destruyes tus juguetes u otros que no son tuyos 
 
 





    Fuente: Encuesta estructurada      
    Autora: Adriana Barros 
 


















Fuente: Encuesta     Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la tabla 37 muestra que los datos analizados, 27 de la personas 
encuestadas que representa al 90 % que ha  destruido sus juguetes u otros de los de los demás, 
mientras 2  de la personas encuestadas que representa al 7% casi siempre  destruye los juguetes de 
los demás por envidia y solo 1 de la personas encuestadas que representa al 3%  refieren siempre  
haber destruido cosas ajenas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 27 90 
A menudo 0 0% 
Casi siempre 2 7% 











VALORACIÓN ESTADÍSTICA GENERAL ACERCA DE LA 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA,   OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
1.- Planteamiento De Hipótesis 
Hi: Los niños que son producto de la separación de los padres  pueden presentar   síntomas 
depresión, ansiedad y problemas de conducta. 
 




3.- Criterio de aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación 
Si el nivel de aceptación usando el coeficiente de correlación “r” de Pearson, es  decir que si la 
correlación es 0 (cero) por lo tanto no existe correlación; si la correlación se encuentra en un límite 
de +1 y -1, siendo esta  r  es mayor que: 0 (cero) la relación es positiva; y si r es menor que: 0 (cero) 










                        Fuente: Encuesta estructurada          







  Indicadores F/antes F/después 
Depresión 
Tristeza  9 9 
Autoestima baja 9 7 
Aislamiento social  13 5 
Irritabilidad 7 6 
Ansiedad 
Pesadillas 8 9 
Miedo a  la separación parental  5 5 
Timidez 9 6 
Problemas 
de Conducta 
Mentir 6 6 
Desafiante y retador 5 4 
Problemas de atención y concentración  6 5 
Agresividad 6 2 
Destruir las pertenencias ajenas 1 1 





Tabla 41: Frecuencia y cálculo con el Método de Pearson 
 
 
Fuente: Encuesta estructurada      
Autora: Adriana Barros 
 
 
Para obtener los valores de la frecuencia se calculan multiplicando los indicadores por la suma total  
de x2 y  y2. 
 






 r = (12)(501) − (84)(65)
�[(12)(684) − (84)2][(12)(415) − (65)2] 
r = (6012) − (5460)
�[(8208) − (7056)][4980 − 4225] 
r = 552
�[1152][755] 
Frecuencia y calculo con el Método de Pearson  
    x y    
  Indicadores F/antes f/después x.y x2 y2 
Depresión  
Tristeza  9 9 81 81 81 
Autoestima baja 9 7 63 81 49 
Aislamiento social  13 5 65 169 25 
Irritabilidad 7 6 42 49 36 
Ansiedad 
Pesadillas 8 9 72 64 81 
Miedo a  la separación parental  5 5 25 25 25 








 de conducta  
Mentir 6 6 36 36 36 
Desafiante y retador 5 4 20 25 16 
Problemas de atención y concentración 6 5 30 36 25 
Agresividad 6 2 12 36 4 
Destruir las pertenencias ajenas 1 1 1 1 1 
   84 65 501 684 415 










 r = 552
�[869760] 
r = 5529326 r = 0.5918 
 5.- Decisión 
 
Usando el coeficiente de correlación “r” de Pearson se logra verificar y comprobar  mi hipótesis de 
investigación teniendo como resultado 0.59 que es una correlación positiva media; es decir que  tanto 
los niños/as de padres separados y no separados pueden presenciar los mismos  síntomas de ansiedad, 
depresión y problemas de conducta debido a distintas circunstancias en el entorno familiar en el que 
cada uno se desarrolle. 
 
Para reforzar la investigación realizada y dar a contestación a las preguntas propuestas 
obteniendo los siguientes datos: 
 
Pregunta: ¿Qué efectos psicológicos predominantes se produce en lo niños  debido a  la separación 
sus  padres 
Objetivo: Analizar  qué efectos psicológicos predominantes se producen en lo niños  debido a la 
separación sus  padres. 
 
 Hipótesis: Los niños que son producto de la separación de los padres  pueden presentar   síntomas 



























Tabla 42: Indicadores  de la hipótesis antes de la separación 
 
Indicadores F/antes Porcentaje 
Tristeza , Baja autoestima y 
timidez 9 1,8 
Aislamiento social 13 2,6 
Irritabilidad 7 1,4 
Pesadillas 8 1,6 
Mentir 6 1,2 
              
Fuente: Encuesta estructurada     
Autora: Adriana Barros 



















  Fuente: Encuesta estructurada     Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: En la siguiente tabla se puede observar que de un total de 30 personas, 
equivalentes al 100%; 9 de ellas equivalentes al 1.8% presentan tristeza, baja autoestima y timidez, 
deduciendo a problemas en el hogar debido a que la  situaciones económica no abastece las 
necesidades,  nos encontramos con 13 personas equivalentes al 2.6% de la población total se aíslan 
socialmente en reuniones familiares o escolares algunos por el rechazo de sus familiares y  otros sin 
causa específica, seguido de 8 personas equivalentes al 1.6% que  tienen pesadillas respectivamente 
a la posible separación  de sus  y el 1.4%  de 7 personas se observa que  presenta irritabilidad por una 
conducta no deseada  y solo 6 personas del 1.2 ha mentido con más frecuencia a sus padres por miedo 
a represiones negativas en el hogar; por lo tanto se concluye que antes de la separación existe un 
menor índice de síntomas de ansiedad, depresión  y problemas de conducta antes de una separación 










































   Fuente: Encuesta estructurada      
   Autora: Adriana Barros 
 



















 Fuente: Encuesta estructurada          Autora: Adriana Barros 
 
Análisis de resultados: en la siguiente tabla se puede observar que de un total de 30 personas, 
equivalentes al 100%; 9 de ellas equivalentes al 3% presentan síntomas de  tristeza y pesadillas 
deduciendo a problemas en el hogar y ansiedad por separación; seguido de  7 personas equivalentes 
al 2.3% de la población total que tienen baja autoestima; mientras solo 6 personas equivalentes al 2 
% que  presentan irritabilidad, timidez y mienten a menudo a sus padres. Por lo tanto se concluye 
que existe la posibilidad que los hijos de padres separados presentes síntomas de depresión y ansiedad 
por la separación que  problemas de conducta. 
Indicadores F/después Porcentaje 
Tristeza y pesadillas 9 3 
Autoestima baja 7 2,3 
Irritabilidad, timidez  y 





























 Los efectos psicológicos que se producen en los niños/as son debido a  factores multicausal 
que no solo ocurre por una separación sino  a conflictos no resueltos en la vida de los padres 
generando  en ellos inestabilidad emocional, intelectual, comportamental y  social. 
 
 La separación parental se debe a los antecedente  ocurridos años atrás dentro del rol familiar 
que se han mantenido en la actualidad, creando un circulo de dependencia en cada uno de 
los miembros de la familia, es por ello que la calidad de vida  cada persona por lo tanto  
depende de la  forma de crianza, el  nivel de desarrollo personal y emocional  en cada etapa 
de vida  tanto de  padres como de hijos. 
 
 Lo niños/as están en la predisposición de presentar síntomas de diversos trastornos 
psicológicos durante la  infancia quedando expuestos a factores de riesgos relacionados con 
la sociabilidad de acuerdo a la forma de crianza tradicional y cultural de sus padres,  en base 
a situaciones de amenaza, sin embargo se muestra mediante la investigación  que existe  un 
porcentaje significativo de niños/as que no presentan problemas de conducta, más  bien 





 Incorporar  dentro del  área de salud mental  programas  terapéuticos que no ayuden de 
manera temprana a la prevención de conductas indeseables,  así como la  participación 
activa de los Psicólogos en dentro del  área de salud en  general. 
  Es importante la  intervención psicoterapéutica individual y  en la estructura familiar  
para que la efectividad del tratamiento sea potencialmente rentable en el estado 
emocional de los niños/as con la finalidad de establecer estrategias de afrontamiento para 
la resolución de problemas. 
 Es necesario que la familia exprese su amor, paciencia, dedicación, con el fin de dar y 
recibir  momentos inolvidables llenos de felicidad   a sus hijos, haciendo uso de una 
comunicación asertiva durante el  proceso de desarrollo, afectividad y  aprendizaje.  
 Es necesario realizar campañas a nivel educativo sobre la motivación y el buen trato  en 
base al respeto,  consideración, tolerancia, perdón y afecto hacia los niños y familia 
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Anexo A. Proyecto de Investigación Aprobado 
 
1. TÍTULO 
“EFECTOS PSICOLÓGICOS QUE PRODUCE LA  SEPARACIÓN  DE SUS PADRES  EN  
NIÑOS/AS DEL INSTITUTO MÉDICO TIERRA NUEVA EN EL  PERIODO 2011-2012.” 
INTRODUCCION 
“El divorcio no pone fin a la familia, lo que hace es reorganizarla, puesto que los padres 
lo son para toda la vida” (Folberg (1988)). 
 
 Durante los años sesenta según algunos estudios  el interés de descubrir los efectos en los niños de 
padres separados es un problema que ha llegado a afectar  el desarrollo de cada miembro de la 
sociedad. En los años sesenta, lo padres y psicólogos estaban convencidos de que las consecuencias 
de una separación tendrían prolongaciones durante el matrimonio, mientras tanto en la actualidad los 
efectos de la separación son más profundos y duraderos, según estudios sobre el divorcio  los hijos 
de los divorciados sufren  más abusos dentro de ellos en su salud, conducta y  estado emocional. 
 
La presente investigación pretende analizar los efectos psicológicos  que produce la separación de 
sus padres  en niños/as de 6 a 12 años, considerando  de suma importancia que el  vínculo afectivo  
que une a la pareja por consiguiente a los hijos es  la familia como parte fundamental de la sociedad, 
sin embargo las situaciones de separación  son  una de las causas más comunes  que se viven en la 
actualidad,  a pesar de ser  una crisis  dentro del ciclo vital, se trata de considerar de cierta manera la  
evolución de  padres e hijos/as ante diversas  situaciones de dificultad que mantienen  en la vida 
cotidiana. 
 
Por otro lado también la presencia de conflictos pude ser un indicador de disolución  de dicho  
vínculo, ocasionando  inestabilidad emocional en la relación de pareja  y  exclusivamente en los 
hijos,  la cual puede llegar a tener ciertas repercusiones que ocasiones un posible trastorno durante 
la infancia. 
 
Para poder llevar acabo esta investigación considero mencionar  al sistema  familiar como parte 
fundamental dentro de la  sociedad,  así como  parte influyente en la  desintegración producida por 
las  diversas situaciones  inesperadas durante el proceso de separación parental, como por ejemplo 
“la conformación de nuevas relaciones afectivas, ausencia de  uno de los padres, crisis de ciclo vital, 
sociales, económicas, etc. cambios en el comportamiento  de los hijos, depresión, ansiedad, entre 
otros”, que dependerá de la edad y el sexo durante los procesos de adaptación que se ven expuestos 
los niños/as,  sin dejar de lado su manera de sentir, pensar y actuar ante la  situación actual, así como 
también  dependerá de  la crianza y educación que hayan establecido los padres  en relación con la  
influencia del entorno familiar. 
 
Durante el desarrollo de mi trabajo de investigación el primer capítulo  esta dirigido a establecer el 
planteamiento del problema, formulación del mismo, justificación e importancia, objetivos  de la 
investigación, los mismos que no ayudará a comprender de mejor manera a donde se quiere llegar 





 En el segundo Capítulo se presentará de forma concreta al marco teórico, encaminado a sustentar  
conceptos básicos que engloba  la  separación  que es parte del problema de investigación, detallando 
con más detenimiento, el impacto psicológico y los efectos psicológicos que se dan, considerando a 
los hijos como intermediarios dentro del conflicto en los cuales su área emocional forme parte de un 
proceso de transformación como factor influyente durante el entorno  familiar. 
 
En el Capítulo III  se establecerá el respectivo análisis metodológico  de los datos obtenidos mediante 
la realización de la encuestas, con su respectivo análisis grafico e interpretación de resultados. 
 
El Capítulo IV estará conformado por el método hipotético para poder determinar con mayor 
exactitud la comprobación  y verificación del planteamiento de las hipótesis de la investigación.  
 
 Y para finalizar el Capítulo V se presentará la manera concreta  como he concluido con mi trabajo, 
así como sus respectivas recomendaciones. 
 
2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
En esta realidad como seres humanos tenemos la visión de que el amor ideal es para toda la vida 
persistente en nuestra sociedad considerando que  los lazos afectivos de la pareja no lleven a 
formalizar dicha unión a través de la convivencia. Por lo tanto la separación parental ¿cómo llega 
afectar esto a los hijos?, de hecho la salud psicológica de los hijos/as de padres separados están 
relacionadas con la presencia de conflictos en casa que por la separación en si, trayendo a corto o 
largo plazo consigo consecuencias  en su mayoría relacionadas con el ambiente familiar antes como 
después de la separación,  donde los hijos pueden estar expuestos a  diversas dificultades como son 
desinterés en varias actividades, baja autoestima, tristeza, miedo a la separación, culpabilidad, 
abandono o ira debido a la capacidad de crianza y cuidado limitado dentro del hogar por  uno o más 
miembros de la familia. 
 
Justifico mi trabajo de investigación con la  mayor satisfacción de mostrar  lo  perjudicial que puede 
ser la  realidad de  algunos niños/as en  formar  parte de  hogares de padres separados,  trayendo 
consigo efectos dañinos, que perturben de  cierta manera su integridad individual y sean parte de las 
vivencias cotidianas  que tiene para ofrecer nuestra sociedad. 
 
Por ello considero importante enfocar esta investigación  a la situación actual por la que llegan a 
pasar los  niño/as antes y después de una separación parental, limitándome a concebir su estado 
emocional y la calidad de las relaciones familiares independientemente de la estructura familiar que 
dependerá para mejorar el estilo de vida de los niños/as. 
 
  
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
3 .1 Formulación del Problema 
 








3.2 PREGUNTAS DEL PROBLEMA  
 
 ¿Existen problemas de depresión  en niños de 6 a 12 años por la separación de sus padres? 
 
 ¿Que situaciones de riesgo  que afecta a niños/as de 6 a 12 años pueden ocasionar 
problemas de ansiedad por  la separación parental?  







Identificar  qué  efectos psicológicos produce la  separación  de sus padres  en  niños de 6 a 12 años 




 Determinar que situaciones de riesgo afecta al niño para que se den alteraciones 
psicológicas en la infancia. 
 Delimitar si la ansiedad, depresión y problemas de conducta  afectan directamente a los  
niños/as debido a la separación parental. 
 
3.4 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 
La investigación será realizada en el servicio de Consulta Externa, del Instituto Médico 
“Tierra Nueva” que se encuentra ubicado al sur de Quito en el sector  Solanda Matilde 
Álvarez S/N y Rumichaca. Entre Octubre del 2011 a Octubre del 2012. 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
4.1  Posicionamiento teórico 
Desde el enfoque estructural de  Minuchin,  basado en el sistema familiar  menciona que la 
familia es de vital importancia puesto que la forma como están organizados sus miembros,  
juegan  un papel  importante,  la  comunicación  van a ddeterminar el tipo de relaciones que se 
establece en dicho sistema lo que a su vez posibilitará o no la presencia y/o mantenimiento de 
problemas psicológicos.  Sin embargo se ha considerado necesario la base de un Modelo 
Estructural Sistémico formando parte del  análisis e intervención terapéutica (no se pretende 
señalar como la única válida), que provee la oportunidad de estudiar a las familias como sistemas 
abiertos en  ciertas pautas de interacción (estructura familiar) que determinarán la funcionalidad 
o disfuncionalidad de las relaciones familiares. Desde esta perspectiva el origen de los problemas 
psicológicos se encuentra en el ámbito familiar, en el núcleo en el que se desarrolla el paciente 
identificado, de manera que el análisis de dichos problemas y su tratamiento se realizan a nivel 







4.2 Plan Analítico 
  
 Capítulo I  
 
1. Separación o divorcio  
1.1 Introducción 
1.2 Definición 
1.3 Efectos  de Divorcio 
1.4 Relación de los padres 
1.5 Relaciones Familiares  
1.6 Los hijos durante el proceso de separación  
 
Capítulo II 
2 Impacto psicológico de la separación  en los hijos 
2.1 Trastornos  en la infancia 
2.2 Ansiedad 
2.2.1 Definición 
2.2.2 Factores predominantes de la ansiedad 
2.2.3 Desordenes por ansiedad 
2.2.4 Ansiedad por separación en hijos de padres separados 
2.3 Depresión 
2.3.1 Definición 
2.3.2 Fases Vinculadas  dentro proceso de Depresión Infantil 
2.3.3 Factores Predominantes De La  Depresión Infantil  
2.3.4 Síntomas De Depresión En Los Niños 
2.3.5 Tipos De Depresión  
 
Capítulo III 
3 Conducta  
3.1 Definición 
3.2  Sintomatología 
3.3  Factores predominantes sobre la conducta 
3.4 Tipos de conducta 
 
3.5 Referencias Bibliográficas. 
 Salzberg, Beatriz. (1992). “Los niños no se divorcian”. Logos Clínica.  
 Beyer, R.  (2001) “Como explicar el divorcio a niños”. Oniro.  
 Fernández Ros, E. y  Godoy Fernández, C. (2005). “El niño ante el divorcio”. Ed. 
Pirámide. Madrid. 
  Cantón Duarte y Cortes Arboleda. (2000) “Conflictos matrimoniales,  divorcio y 
desarrollo de los hijos. Pirámide.  
 
 
5. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 







6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La  investigación es tipo correlacional transversal  
7. CONSTRUCIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 
7.1 Planteamiento de Hipótesis 
 
 Los niños que son producto de la separación de los padres,  pueden presentar   síntomas 
depresión, ansiedad y problemas de conducta. 
 
7.2  Identificación de variables, Construcción de indicadores y medidas 
 
 
8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 




9. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  METODOLOGICO 
9.1. Población y muestra  
 
9.1.1 Características de la población  y muestra  
Esta investigación se realizara  con personas de bajos recursos integrada por pacientes  
menores de edad  que acuden al área de psicología Clínica de   la Fundación Tierra Nueva 
por presentar ciertas dificultades en su vida familiar. 
9.1.2 Diseño de la muestra 
 No probabilística 
9.1.3 Tamaño de la muestra  
La población a investigar será de un  total de  30 niños/as al azar  cuyo rango oscila entre las edades 
de 6 a 12 años   que acuden al Área de psicología de  la Fundación Tierra Nueva. 
 
10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Métodos: 
 Método Científico: se utilizara la  investigar y comprobar los resultados de  la muestra 
y el problema planteado de investigación. 
 Método clínico: se utilizara para la recolección de la información mediante aplicación 
de los reactivos  e instrumentos.  
 Método Estadístico: se utilizara para  medir los valores y dar una adecuada 




























 Observación clínica 
 Entrevista Clínica  
 Aplicación de reactivos psicológicos 
 
Instrumentos 
 Encuesta estructurada 
 Historia Clínica 
 
11.  Fases de la investigación de campo  
 Conclusiones y recomendaciones 
 
12. Plan de análisis de resultados 
 





 Presencia o ausencia de Angustia 
 Presencia o ausencia de Depresión 
 Presencia o ausencia de Problemas de Conducta 
 
13. Responsables  
 
Alumno – Investigador: Adriana  Carolina Barros Guamán 
Supervisor de Investigación: Dr. Oscar Carranco 
 
14. Recursos  
 
14.1 Recursos  Humanos 
 
Pasante de Psicología clínica 
Tutor de Proyecto de Investigación 
Asesor  del Proyecto de investigación 
Personal  de  Técnico de la Fundación de Tierra Nueva. 
Personal del  Área de Psicología 
 
 
 Contacto previo y aceptación con  los sujetos de la investigación. 
 Recabar  datos: Entrevista, Cuestionario, Aplicación de test psicológicos y su respectivo 
análisis. 
 Recabar  datos: Entrevista, Aplicación de  Cuestionarios  o encuestas para el respectivo  
análisis  dentro de la  muestra de investigación. 





14.2  Recursos Materiales 
 
o Reactivos psicológicos. 
o Historias Clínicas 
o Consultorios 
o Hojas de papel Bond y reciclables 
o Esferos  
o Libros  
o CDS 
o Bibliografía especializada y actualizada 
 

























Descripción Cantidad Costo Unitario Total 
Internet 100 horas $0.60 c/h $60.00 
Impresiones 300 $0.10 $30.00 
Papel Bond (resma) 2 $5.00/u $ 10.00 
Copias 65 $0.03 $1.95 
Pasajes  $0.25 $450.00 
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Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
Elaboración del plan 
de Investigación                           
Entrega y 
Aprobación  del Plan 
de Investigación al 
Supervisor                           
Desarrollo de la 
Investigación                           
Elaboración del 
Marco teórico                           
Recolección de 
Datos de la 
investigación                           
Aplicación  y 
elaboración de 
Instrumentos                            
Procesamiento y 
Análisis de datos.                           
Generación de 
Conclusiones                           
Generación de 
recomendaciones                           
Entrega del Primer 
Borrador de la 






Anexo B. Glosario Técnico 
 
 Separación: Acontecimiento traumático y estresante para los niños, dependiendo de la 
actitud que manifiesten los padres ante él, puede traer consecuencias de uno u otro tipo. 
 Depresión: Estado de humor o ánimo y se refiere a sentimientos de tristeza, 
desesperación y desaliento. Como tal, la depresión puede ser un sentimiento normal.  
 Ansiedad: Refiere a las protestas del niño ante la marcha de los padres o de las 
personas que asumen este papel, al malestar ocasionado por su ausencia y a la ansiedad 
experimentada por la anticipación de su marcha. 
 Problemas de Conducta: Es la falta de Adaptación de los niños a las tareas tempranas 
que se les demanda y por las cuales se les evalúa, en este caso particular, a nivel del 






Anexo C. Instrumentos y técnicas aplicadas 
 
5.5.1  Encuesta Estructurada  para  niños/as. 
NOMBRE: ______________________________________________________ 
ESCUELA: ______________________________________________________ 
GRADO:   ________________________________  EDAD: ______________ 
FECHA:   ________________________________ SEXO: ______________ 
 
INSTRUCCIONES Por favor, conteste cada pregunta haciendo un círculo en cada pregunta. No 
hay contestaciones correctas o incorrectas y no hay preguntas engañosas. Trabaje rápidamente y no 
piense demasiado en el significado de las preguntas. 
RECUERDE CONTESTAR CADA PREGUNTA  
Fuente: Basado en el  Cuestionario de niños de  Eysenck, Sybil y Criterios de Dsm IV 
 




siempre   Siempre 
1 Te sientes unas veces alegre y otras triste sin ningún motivo para ello         
2 Te sientes herido fácilmente cuando fallas en algo con  los demás          
3 Te sientes solo frecuentemente         
4 Has perdido el interés en alguna actividad         
5 Sientes que a nadie le importas         
6 Tienes ganas de llorar         
7 Crees que tus padre o maestros te critican demasiado         
8 Te irritas con facilidad cuando no obtienes lo que deseas         
9 Has pensado alguna vez en morirte         
10 Sientes que no sirves para nada         
11 Eres desafiante y retador (a) con los demás         
12 Interrumpes las conversaciones de los demás         
13 Haces berrinches         
14 Mientes con frecuencia         
15 Tardas en vestirte o comer         
16 Tienes dificultades para concentrarte y  prestar atención en la escuela         
17 Te disgusta recibir  órdenes de los adultos         
18 Molestas  a otros niños (as)         
19 Te sientes cansado o agitado         
20 Te pones nervioso cuando estas en público o en la escuela         
21 Tienes pesadillas         
22 Sientes miedo al separarte de tus padres, amigos u otras personas         
23 Te pegan  o pegas a alguien en la escuela         
24 
Resuelves los problemas golpeando, mordiendo, agarrando o 
empujando.         
25 No juegan con otros niños.         
26 Tienen dificultades para seguir instrucciones.         
27 Tienen pataletas o rabietas.         
28 Te enojas fácilmente         
29 Eres tímido         
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